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5HVXPHQ
Introducción: Correlacionar el grado de la opacidad cristaliniana según el sistema Lens Opaci-
WLHV&ODVVLÀFDWLRQ6\VWHP/2&6,,,\ODGHQVLWRPHWUtDSRUVLVWHPDGHLPiJHQHVGH6FKHLPSÁXJ
\ORVEHQHÀFLRVGHODGHQVLWRPHWUtDFRPRPpWRGRHÀFD]HQODRSWLPL]DFLyQGHODFLUXJtDGHFD-
WDUDWDSRUIDFRHPXOVLÀFDFLyQ
Método: 6HHVWXGLDURQRMRVFRQGLIHUHQWHVJUDGRVGHGXUH]DGHOFULVWDOLQRTXHWHQtDQFULWH-
ULRGHFLUXJtD6HFODVLÀFDURQSRUHOPLVPRREVHUYDGRUVHJ~QHOVLVWHPDGH/2&6,,,OXHJRVHOHV
UHDOL]yGHQVLGDGGHOFULVWDOLQRVHJ~QVLVWHPDGHLPiJHQHVGH6FKHLPSÁXJ\VHWRPDURQORVGD-
WRVGHSRGHUGHXOWUDVRQLGR38WLHPSRGHXOWUDVRQLGR78WLHPSRGHIDFRHPXOVLÀFDFLyQ
HIHFWLYD7)(\FRQWHRFHOXODUHQGRWHOLDOSUHRSHUDWRULR\SRVRSHUDWRULRDORVGtDVGHODFL-
UXJtD&DOFXOiQGRVHHOSRUFHQWDMHGHSpUGLGDFHOXODUHQGRWHOLDO33&(6HFDOFXODURQYDORUHVGH
PHGLD\GHVYLDFLRQHVHVWiQGDU\FRUUHODFLyQGH3HDUVRQXWLOL]DQGRHOSDTXHWHHVWDGtVWLFR6366® 
YHUVLyQ
Resultados: /DFRUUHODFLyQGHOVLVWHPD/2&6,,,SDUDRSDOHVFHQFLDQXFOHDU12\FRORUQXFOHDU
1&FRQODGHQVLWRPHWUtDPHGLGDSRUVLVWHPDGHLPiJHQHVGH6FKHLPSÁXJIXHSRVLWLYD\DO 
WDVLQKDOODUGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVSDUD12\1&$OFRUUHODFLRQDUORVSDUiPHWURVIDFRGLQi-
micos con la densidad cristaliniana la correlación resultó lineal alta entre los mismos, al igual 
TXHODFRUUHODFLyQHQWUHGHQVLWRPHWUtD\33&(\7()FRQ33&(
Conclusiones: /DPHGLFLyQGHODGHQVLGDGGHOFULVWDOLQRDWUDYpVGHOVLVWHPDGHLPiJHQHVGH
6FKHLPSÁXJKDGHPRVWUDGRVHUVXSHULRUDOVLVWHPDGHFODVLÀFDFLyQ/2&6,,,GHPRVWUiQGRVHODV
YHQWDMDVGHHVWHPpWRGRHQODSODQLÀFDFLyQSUHRSHUDWRULDGHORVSDUiPHWURVIDFRGLQiPLFRVHQ
ODFLUXJtDGHFDWDUDWDVSRUIDFRHPXOVLÀFDFLyQSHUPLWLHQGRDGHPiVODSHUVRQDOL]DFLyQGHHVWD
cirugía.
&RUUHODFLyQGHODGHQVLGDGGHOFULVWDOLQRPHGLGDSRULPiJHQHVGH6FKHLPSÁXJ\ 
SDUiPHWURVIDFRGLQiPLFRVHQODRSWLPL]DFLyQGHODIDFRHPXOVLÀFDFLyQ 
,QWURGXFFLyQ
/DFDWDUDWDHVODSULPHUDFDXVDGHFHJXHUDUHYHUVLEOHHQHO
PXQGR6HJ~QOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG206 
el 50% de la ceguera en el mundo es causada por ella1. En 
&XEDODSUHYDOHQFLDGHFDWDUDWDHQWUHORV\DxRVHV
GHO\HQORVPD\RUHVGHDxRVGHO2.
&RQHOWUDQVFXUVRGHORVDxRVKDQVXUJLGRQXPHURVRVPp-
WRGRVGHFODVLÀFDFLyQGHODPLVPDXQRGHORVSULPHURVIXH
/HQV2SDFLWLHV&ODVVLILFDWLRQ6\VWHP/2&63. El sistema 
/2&6,3YDORUDEDODVFDWDUDWDVHQFRUWLFDOHVVXEFDSVXODUHV
SRVWHULRUHV\QXFOHDUHV\ODVQXFOHDUHVDVXYH]ODVVXEGLYL-
día en función del color y la opacidad nuclear.
(O2[IRUG&OLQLFDO&DWDUDFW&ODVVLÀFDWLRQDQG*UDGLQJ6\V-
tem3GLYLGHHOFULVWDOLQRHQ]RQDQXFOHDU\FRUWLFDO\pVWD
HQ]RQDVFRQFpQWULFDVDOUHGHGRUGHOQ~FOHRDVXYH]FDGD
XQDGHHOODVHQ]RQDDQWHULRU\SRVWHULRU
(O%HDYHU'DP(\H6WXG\3FODVLÀFDEDODHVFOHURVLVQXFOHDU
HQQLYHOHV\ODVFRUWLFDOHVHQEDVHDOiUHDDIHFWDGD
(//2&6,,FDWDORJDEDODVFDWDUDWDVHQFRUWLFDOHV\VXEFDS-
sulares posteriores.
(//2&6,,,HVWDEOHFHJUDGRVLQWHUPHGLRVFRQUHVSHFWRD/2&6
,\/2&6,,DXPHQWDQGRODHVFDODGHRSDFLGDGHVQXFOHDUHV\
HYDOXDQGRJUDGRVPiVSUHFRFHVGHFDWDUDWDVXEFDSVXODUFRQ
XQDHVFDODGHFLPDOTXHGHÀQHHOWLSR\JUDGRGHODFDWDUDWD3,4. 
(O1DWLRQDO(\H,QVWLWXWH6FKHLPSÁXJ6\VWHPGLYLGHODV
FDWDUDWDVHQFXDQWRDGHQVLGDGQXFOHDUFRPSDUDWLYDPHQWH
FRQ/2&6,,\HVWXGLDDGHPiVHOHIHFWRTXHWLHQHQGLYHUVDV
medicaciones en disminuir la opacidad nuclear3.
(QHOVXUJHHO$JH5HODWHG(\H'LVHDVH6WXG\
$5('6TXHWRPDHQFXHQWDLPiJHQHVREWHQLGDVSRUOiP-
para de hendidura y retroiluminación, diferenciando en 
RSDFLGDGHVQXFOHDUHVFRQHVFDODQXPpULFDGHODO\
las opacidades corticales y subcapsulares posteriores3.
%DUUDTXHUHQHOGHVDUUROODVXSURSLDFODVLILFDFLyQ
PX\VLPLODUDO/2&6,,,SDUDGHWHUPLQDUODGHQVLGDGGHODV
FDWDUDWDVGLYLGLpQGRODVHQQXFOHDUHVFRUWLFDOHV\VXEFDS-
sulares posteriores3.
(O/2&6,,,DSHVDUGHVXUHSURGXFLELOLGDGGHOWLHQH
FRPRGHVYHQWDMDTXHQRVLHPSUHVHFRUUHODFLRQDFRQOD
VHYHULGDGGHODFDWDUDWDVREUHWRGRHQHOPRPHQWRGHUH-
DOL]DUODIDFRHPXOVLÀFDFLyQSDUDYDORUDUXQDDGHFXDGDXWLOL-
]DFLyQGHORVSDUiPHWURVIDFRGLQiPLFRVDHPSOHDU\DVt
ORJUDUODRSWLPL]DFLyQGHODFLUXJtDGHFDWDUDWD5.
/DVLPiJHQHVTXHVHREWLHQHQSRUELRPLFURVFRStDVyOR
SHUPLWHQHQIRFDUXQDLPDJHQDODYH]FiSVXODDQWHULRU 
RSRVWHULRU\HOUHVWRGHOFULVWDOLQRTXHGDGHVHQIRFDGRQR
VLHQGRSRVLEOHXQDFODVLÀFDFLyQySWLPD(VWHPpWRGRDXQTXH
VHQFLOORHVXQPpWRGRFXDOLWDWLYRLQÁXHQFLDGRSRUODSHU-
FHSFLyQ\H[SHULHQFLDGHORIWDOPyORJR\SRUORVDMXVWHVGH
ODOiPSDUDGHKHQGLGXUDRFXUULHQGRTXHHOVLVWHPDFXDQGR
VHDQDOL]DHQHOWLHPSR\HVHYDOXDGRSRUGLIHUHQWHVPpGL-
FRVQRHVFDSD]GHRIUHFHUFRKHUHQFLD'HELGRDWRGRVHV-
WRVIDFWRUHVDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGRVHVTXHVHKDQ
EXVFDGRPpWRGRVFXDQWLWDWLYRVTXHVHDQREMHWLYRV\UHSUR-
ducibles6.
%URZQHQIXHHOSUHFXUVRUGHIRWRJUDÀDUODVFDWDUD-
WDVSRUHOVLVWHPDGHIRWRJUDItDGH6FKHLPSIOXJ\OXHJR
+RFNZLQHQ$SDUWLUGHHVWRVHVWXGLRVIXHURQFUHDGRV
RWURVVLVWHPDVFRPRHO2[IRUG6FKHLPSÁXJ6\VWHP7RSFRQ
6/ODYLGHRFiPDUD=HLVV®6FKHLPSÁXJHO1LGHN($6
1000® y por último el Pentacam®7.
El Pentacam®XWLOL]DXQDFiPDUDURWDFLRQDOFRQXQDDOWD
SURIXQGLGDGGHIRFREDVDGDHQHOSULQFLSLRGH6FKHLPSÁXJ
TXHHVWDEOHFHTXHVHFRQVLJXHODPi[LPDSURIXQGLGDGGH
FDPSRHQHOSODQRGHOPRWLYRFXDQGRODVSURORQJDFLRQHVLPD-
JLQDULDVGHpVWHHOGHOREMHWLYR\HOGHODLPDJHQFRLQFLGHQ 
HQXQSXQWRFRP~Q6HXWLOL]DVREUHWRGRSDUDGHWHUPLQDU 
&RUUHODWLRQRIOHQVGHQVLW\E\6FKHLPSÁXJLPDJHVDQGSKDFRG\QDPLFSDUDPHWHUVLQ
SKDFRHPXOVLÀFDWLRQRSWLPL]DWLRQ
Abstract
Objective: 7RFRUUHODWHWKHGHJUHHRIOHQVRSDFLW\DFFRUGLQJ/2&6,,,V\VWHPDQGGHQVLWRPHWU\
E\V\VWHPRI6FKHLPSÁXJLPDJHVDQGEHQHÀWVRIWKHGHQVLWRPHWU\DVDQHIIHFWLYHPHWKRGWR
RSWLPL]HFDWDUDFWVXUJHU\E\SKDFRHPXOVLÀFDWLRQ
Method: Two hundred sixty-six eyes were studied with different degrees of hardness of the lens 
WKDWKDGVXUJHU\FULWHULD7KHUHZHUHFODVVLÀHGE\WKHVDPHREVHUYHUDFFRUGLQJWR/2&6,,,V\V-
WHPDQGGHQVLW\OHQVE\6FKHLPSÁXJLPDJHVZHUHGHWHUPLQHG8OWUDVRXQG3RZHU83XOWUD-
VRXQGWLPH87DQG3KDFRHPXOVLÀFDWLRQ(IIHFWLYH7LPH(37ZHUHWDNHQGXULQJVXUJHU\(Q-
GRWKHOLDOFHOOFRXQWVSUHRSHUDWLYHDQGSRVWRSHUDWLYHDWGD\VRIVXUJHU\ZHUHWDNHQDQG
FDOFXODWHWKHSHUFHQWDJHRIHQGRWKHOLDOFHOOORVV3(&/0HDQDQGVWDQGDUGGHYLDWLRQDQG3HDU-
VRQFRUUHODWLRQZHUHFDOFXODWLQJXVLQJ6366®YHUVLRQ
Results: 7KHFRUUHODWLRQ/2&6,,,V\VWHPIRU12DQG1&ZLWKGHQVLWRPHWU\E\6FKHLPSÁXJLP-
DJHVZDVFDOFXODWHDQGUHVXOWHGSRVLWLYHDQGKLJKQRVLJQLÀFDQWGLIIHUHQFHVZHUHIRXQGIRU12
and NC. The correlation between lens density and phacodynamic parameters was calculate too 
and resulted lineal and high, like densitometry and PECL, EPT and PECL too.
Conclusions: The PHDVXUHRIFU\VWDOOLQHGHQVLW\E\6FKHLPSÁXJLPDJHVLVDQREMHFWLYHV\VWHP
IRUTXDQWLÀFDWLRQRIFU\VWDOOLQHKDUGQHVVDQGLVDVXSHULRUV\VWHPWR
/2&6&ODVVLÀFDWLRQ6\VWHP,,,,WGHPRVWUDWHWKHDGYDQWDJHVLQSUHRSHUDWLYHSODQQLQJSKDFRG\-
QDPLFSDUDPHWHUVLQFDWDUDFWVXUJHU\SKDFRHPXOVLÀFDWLRQDOVRFXVWRPL]DWLRQRIVXUJHU\
6RFLHGDG0H[LFDQDGH2IWDOPRORJtD3XEOLFDGRSRU(OVHYLHU0p[LFR7RGRVORVGHUHFKRV
UHVHUYDGRV
.(<:25'6
Densitometry; Lens; 
Cataract; 
3KDFRHPXOVLÀFDWLRQ
Endothelium Corneal; 
Cuba.
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ODSRVLFLyQySWLPDGHODFiPDUDFXDQGRHOPRWLYRRFXSDXQ
plano oblicuo a la misma, pero también permite obtener la 
Pi[LPDQLWLGH]HQDPSOLDGRUDVFRQSRUWDQHJDWLYRVLQFOLQDEOH2.
(VWDFiPDUDURWDWRULDJHQHUDLPiJHQHVGH6FKHLPSÁXJHQ
GLPHQVLRQHVFRQXQDPDWUL]ÀQDGHSXQWRVHQHOFHQWUR
GHODURWDFLyQWRPDGDVFRPRPi[LPRHQVHJXQGRVJHQH-
UDQGRXQDLPDJHQFRPSOHWDGHOVHJPHQWRDQWHULRUGHORMR
8QDVHJXQGDFiPDUDGHWHFWDFXDOTXLHUPRYLPLHQWRGHORMR
\FRUULJHODVLPiJHQHV(OHTXLSRJHQHUDXQPRGHORHQGL-
mensiones del segmento anterior a partir de 500 puntos rea-
OHVGHHOHYDFLyQ8.
(QHOVXUJHODSRVLELOLGDGGHHYDOXDUODGHQVLWRPHWUtD
GHOFULVWDOLQRDWUDYpVGHHVWDWHFQRORJtD6RODPHQWHPR-
YLHQGRHOmouseHVSRVLEOHHYDOXDUFDGDFDSDGHOFULVWDOLQR
La densidad del cristalino se calcula midiendo la transmi-
WDQFLDGHHVWH\VHOHDVLJQDXQDJUDGXDFLyQTXHSXHGHLUGH
0% a 100%.
/DWUDQVPLWDQFLDHVODOX]TXHGHMDSDVDUXQREMHWRFXDQ-
GRXQUD\RGHOX]LQFLGHDWUDYpVGHpO8QREMHWRGLiIDQR
GHMDUtDSDVDUDEVROXWDPHQWHWRGDODOX]ODWUDQVPLWDQFLDHQ
este caso es del 100% y la absorbancia es del 0%. La densi-
GDGUHODWLYDHVXQDUHODFLyQHQWUHORVQLYHOHVGHJULVHV\ORV
QLYHOHVREVHUYDGRVGHJULVHVDVXPLHQGRTXHSXHGHKDEHU
XQPi[LPRGHQLYHOHVGHJULV.
(OHTXLSRSHUPLWHREWHQHULPiJHQHVGHVHFFLRQHVGHOFULV-
WDOLQRPX\ELHQHQIRFDGDVGHVGHODFiSVXODDQWHULRUDOD
SRVWHULRUDQDOL]DQGRODGHQVLGDGHQORVGLIHUHQWHVSXQWRV
KDVWDHQXQFHQWHQDUGHUDGLRVSRVLELOLWDQGRHOFiOFXORGHQ-
sitométrico casi tridimensional; brindando la posibilidad de 
UHYHODUSURJUHVLRQHVPX\VXWLOHVGHODVRSDFLGDGHVGHOFULV-
WDOLQRHQSHTXHxRVSHULRGRVGHWLHPSR.
(VWHVLVWHPDWLHQHFRPRYHQWDMDVHOFiOFXORGHODGHQVL-
dad cristaliniana en 360° con un solo barrido de 180°,y en 
VyORGRVVHJXQGRVFDSWXUDKDVWDLPiJHQHVVLQWHQHUTXH
REWHQHUGLIHUHQWHVLPiJHQHVHQYDULRVPHULGLDQRVFRPR
RFXUUtDFRQVLVWHPDVDQWHULRUHVTXHVyORSRVLELOLWDEDQOD
densitometría en un solo meridiano10.
/DWpFQLFDQRHVWiH[HQWDGHOLPLWDFLRQHV\DTXHODVLPi-
JHQHVGHHVWUXFWXUDLQWHUQDGHOFULVWDOLQRTXHVHREWLHQHQ
SDUDDQiOLVLVVRQREWHQLGDVDWUDYpVGHODVVXSHUÀFLHVUH-
IUDFWLYDVTXHODDQWHFHGHQODFyUQHD\VXSHUÀFLHDQWHULRU
GHOFULVWDOLQRFRQWULEX\HQGRODUHÁH[LyQVREUHHVWDVVXSHU-
ficies a distorsionar la estructura interna del cristalino. 
2WURVIDFWRUHVTXHSXGLHUDQLQWHUIHULUVRQORVSDFLHQWHVFRQ
síndrome de seudoexfoliación, cataratas blancas, síndrome 
GHLULVÁiFLGRRSDFLHQWHVHQORVTXHODSXSLODHVWiSRFR
dilatada11.
El presente estudio tenía como propósito correlacionar el 
grado de la opacidad cristaliniana obtenida por el sistema 
/2&6,,,\ODGHQVLWRPHWUtDREWHQLGDSRUVLVWHPDGHLPiJH-
QHVGH6FKHLPSÁXJ\ODXWLOL]DFLyQGHODGHQVLWRPHWUtDFRPR
PpWRGRHÀFD]HQODRSWLPL]DFLyQ\SHUVRQDOL]DFLyQGHOD
FLUXJtDGHFDWDUDWDSRUIDFRHPXOVLÀFDFLyQ
Método
6HUHDOL]yXQHVWXGLRSURVSHFWLYRFRPSDUDWLYRORQJLWXGLQDO
FRQXQXQLYHUVRGHSDFLHQWHVTXHDFXGLHURQDO6HUYLFLRGH
Catarata del ICO “Ramón Pando Ferrer” entre los meses 
GHHQHURGHDQRYLHPEUHGHWRPDQGRXQDSREOD-
FLyQHQHVWXGLRGHRMRV
Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 15 
DxRVFRQRSDFLGDGHVGHOFULVWDOLQRTXHVHUtDQLQWHUYHQLGRV
TXLU~UJLFDPHQWHFRPRFULWHULRVGHH[FOXVLyQSDFLHQWHV
FRQFDWDUDWDVTXHQRIXHUDQSRVLEOHVGHFODVLÀFDUFRQODHV-
FDODGH/2&6,,,SDFLHQWHVFRQGLDJQyVWLFRGHFDWDUDWDTXH
QRVHUiQLQWHUYHQLGRVTXLU~UJLFDPHQWHSDFLHQWHVTXHQR
FRRSHUHQSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVHVWXGLRVSDFLHQWHVHQ
ORVTXHQRVHREWHQJDXQDGLODWDFLyQSXSLODUGHDOPHQRV
PPSDFLHQWHVFRQDQWHFHGHQWHVGHFLUXJtDSUHYLD\SD-
cientes con otra patología ocular presente.
/DVYDULDEOHVHVWXGLDGDVIXHURQFODVLÀFDFLyQGHODFDWDUDWD
VHJ~QVLVWHPDGH/2&6,,,VyORVHDQDOL]DURQODVHVFDODVGH
NO y NC), densidad del cristalino medido mediante sistema 
GHLPiJHQHVGH6FKHLPÁXJFRQHOHTXLSR3HQWDFDP® de Ocu-
OXVFRUUHODFLyQHQWUHHVWDV~OWLPDVYDULDEOHVFRUUHODFLyQ
de la densitometría con poder de ultrasonido, con el tiem- 
SRGHXOWUDVRQLGRHOWLHPSRHIHFWLYRGHIDFRHPXOVLÀFDFLyQ\
FRQHOSRUFHQWDMHGHSpUGLGDGHFpOXODVHQGRWHOLDOHV
/RVSDFLHQWHVIXHURQHYDOXDGRVSRUXQPpGLFRGHO6HUYLFLRGH
&DWDUDWDFRQDxRVGHH[SHULHQFLDFRPRHVSHFLDOLVWDGHRIWDO-
PRORJtDUHDOL]iQGRVHOHVH[DPHQRIWDOPROyJLFRFRPSOHWR
3DUDODFODVLÀFDFLyQGHODRSDFLGDGGHOFULVWDOLQRVHJ~QHO
VLVWHPDGH/2&6,,,ÀJVHOHVDSOLFyXQDJRWDGHWURSLFD-
mida con fenilefrina y a los 15 minutos una segunda dosis del 
medicamento para obtener una midriasis farmacológica ma-
\RUGHPP6HSURFHGLyDH[SORUDFLyQELRPLFURVFySLFDFRQ
OiPSDUDGHKHQGLGXUDFRQXQDDQJXODFLyQGHOKD]GHOX]D
FRQUHVSHFWRDORMR\HQIRFDQGRHOVLVWHPDySWLFRDQL 
YHOGHOQ~FOHRSDUDGHHVWDIRUPDSRGHUJUDGXDUHOFRORUGHO
Q~FOHR1&\ODRSDOHVFHQFLDGHOQ~FOHR12(O/2&6,,,WDVD
HO1&\OD12EDViQGRVHHQLPiJHQHVWRPDGDVHQOiPSDUD
GHKHQGLGXUD3DUDODFDWDUDWDQXFOHDU &XWLOL]DLPiJHQHV
WRPDGDVSRUUHWURLOXPLQDFLyQ\RWUDVLPiJHQHVPHGLDQWH
HVWDPLVPDLOXPLQDFLyQSDUDHVWUDWLÀFDUODVXEFDSVXODUSRV-
WHULRU 3/DVHYHULGDGHVWDVDGDHQXQDHVFDODGHFLPDO3,4.
6HUHDOL]yH[DPHQGHFDGDRMRFRQFDWDUDWDSRUPHGLRGH
ODFiPDUDURWDWRULDGH6FKHLPSÁXJ6HUHDOL]yODWRPDGH
LPiJHQHVGHVGHODVXSHUÀFLHDQWHULRUGHODFyUQHDDODVX-
SHUÀFLHSRVWHULRUGHFULVWDOLQRSRUFDGDRMR6HUHJLVWUyHO
YDORUREWHQLGRDSUR[LPDGDPHQWHPLFUDVGHODVXSHUÀ-
FLHDQWHULRUGHOFULVWDOLQRWUD]DQGRXQDOtQHDGHPHGLFLyQ
)LJXUD 6LVWHPDGHFODVLÀFDFLyQ/2&6,,,
&RUUHODFLyQGHODGHQVLGDGGHOFULVWDOLQRPHGLGDSRULPiJHQHVGH6FKHLPSÁXJ\ 
SDUiPHWURVIDFRGLQiPLFRVHQODRSWLPL]DFLyQGHODIDFRHPXOVLÀFDFLyQ 
DQWHURSRVWHULRUYHUWLFDOREWHQLpQGRVHXQDPHGLGDGHQVLWR-
PpWULFDPi[LPDPtQLPD\XQSURPHGLR
(OVLVWHPDGHLPiJHQHVGH6FKHLPÁXJFDOFXODODGHQVLGDG
UHODWLYDDSDUWLUGHODUHIOHFWRPHWUtD\DTXHPLGHODOX]
UHÁHMDGDXWLOL]DQGRODVLJXLHQWHIyUPXOD
'HQVLGDGGHOOHQWH 1LYHOHVGHJULVPi[LPRVSRVLEOHV
'HQVLGDGÐSWLFD5HODWLYD1LYHOHVGHJULVREVHUYDGRV
6HDVXPHTXHSXHGHKDEHUXQPi[LPRGHQLYHOHVGH
grises. 
La unidad de medida se informa en unidades de intensi-
dad de píxeles (UIP).
7RGRVORVSDFLHQWHVIXHURQRSHUDGRVSRUIDFRHPXOVLÀFD-
FLyQFRQWpFQLFDGH)DFRFKRSSRUHOPLVPRFLUXMDQRFRQ
HTXLSR1LGHN&9®. Del mismo fueron tomados los datos 
GHSRGHUGHXOWUDVRQLGRWLHPSRGHXOWUDVRQLGRORVTXHVH
LQWURGXMHURQHQODEDVHGHGDWRVHQODFXDOVHFDOFXOyHO
WLHPSRHIHFWLYRGHIDFRHPXOVLÀFDFLyQGDGRSRUODIyUPXOD
siguiente: 
7LHPSRHIHFWLYR 3RWHQFLDPHGLDGHIDFRHPXOVLÀFDFLyQ[
WLHPSRGHIDFRHPXOVLÀFDFLyQXOWUDVRQLGR¸
/DPLFURVFRSLDHQGRWHOLDOIXHUHDOL]DGDFRQPLFURVFRSLR
HQGRWHOLDO7RS&RQ6S® preoperatoriamente y posopera-
WRULDPHQWHDORVGtDVGHUHDOL]DGDODIDFRHPXOVLÀFDFLyQ
6HFRQIHFFLRQyXQDEDVHGHGDWRVHQVLVWHPD0LFURVRIW
Access®\FRQORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVVHUHDOL]DURQJUiÀ-
FRV6HKDOODURQODVPHGLDV\GHVYLDFLRQHVHVWiQGDUXWLOL]DQ-
GRHOSDTXHWHHVWDGtVWLFR6366®YHUVLyQ/DUHODFLyQHQWUH
HOVLVWHPD/2&6,,,\ODGHQVLGDGFULVWDOLQLDQD\HQWUHOD
GHQVLGDGGHOFULVWDOLQR\ORVSDUiPHWURVIDFRGLQiPLFRV\HO
SRUFHQWDMHGHSpUGLGDGHFpOXODVHQGRWHOLDOHVVHDQDOL]yVH-
gún la correlación de Pearson.
6HREWXYRHOFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRGHORVSDFLHQWHV
TXHDFHSWDURQSDUWLFLSDUHQHOHVWXGLR\VHUHVSHWDURQODV
QRUPDVpWLFDVGHFRQÀGHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQ
5HVXOWDGRV
/DSREODFLyQHQHVWXGLRTXHGyFRQIRUPDGDSRURMRVGH
266 pacientes, de ellos, el 52% eran del sexo femenino y el 
48% del sexo masculino, con un rango de edades entre 40 y 
DxRVFRQXQDHGDGPHGLDGHDxRV
La media de la densidad del cristalino en todo el estudio 
UHDOL]DGRIXHGHXQLGDGHVGHLQWHQVLGDGGHSt[HOHV
8,3GHVYLDFLyQHVWiQGDU'(
&XDQGRVHUHDOL]yODFRUUHODFLyQGHODGHQVLGDGPHGLDGHO
FULVWDOLQRFRQODJUDGDFLyQ12GHOVLVWHPD/2&6,,,ÀJ
VHKDOOyXQDOWRQLYHOGHFRUUHODFLyQSRVLWLYDVHJ~QHOFiOFXOR
GHFRUUHODFLyQGH3HDUVRQU 
Al correlacionar la densidad media del cristalino con la 
JUDGDFLyQ1&GHOVLVWHPD/2&6,,,ÀJUHVXOWyXQDOWR
QLYHOGHFRUUHODFLyQSRVLWLYDVHJ~QHOFiOFXORGHFRUUHODFLyQ
GH3HDUVRQU 
/DSRWHQFLDPHGLDGHXOWUDVRQLGRXWLOL]DGDHQWRGRHOHV-
WXGLRIXHGH'((OFiOFXORGHODFRUUHODFLyQGHOD
densidad del cristalino y la potencia media de ultrasonido 
XWLOL]DGDGXUDQWHODIDFRHPXOVLÀFDFLyQÀJUHÁHMyTXH
HQWUHHVWRVSDUiPHWURVH[LVWHXQDDOWDFRUUHODFLyQSRVLWL-
YDU 
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NO: opalescencia del núcleo.
)LJXUD 'HQVLGDGPHGLDGHOFULVWDOLQR\VLVWHPD/2&6,,,
)LJXUD Densidad media del cristalino y potencia media de 
ultrasonido.
NC: color del núcleo.
)LJXUD 'HQVLGDGPHGLDGHOFULVWDOLQR\VLVWHPDGH/2&6,,,
36 Neisy Bernal-Reyes et al
El tiempo de ultrasonido medio consumido fue de de 
68.33 segundos ± 25.73 DE. Al procesar los datos para corre-
lacionar la densidad del cristalino y el tiempo medio de ul-
WUDVRQLGRXWLOL]DGRILJVHKDOOyTXHHQWUHHVWDV
YDULDEOHVH[LVWHXQDDOWDFRUUHODFLyQSRVLWLYDU 
/DPHGLDGHOWLHPSRGHIDFRHPXOVLÀFDFLyQHIHFWLYRXWLOL-
]DGRIXHGHVHJXQGRV'(/DÀJXUDPXHVWUD
la correlación de la densidad del cristalino y el tiempo me-
GLRGHIDFRHPXOVLÀFDFLyQHIHFWLYRFRQVXPLGRQRWDQGRTXH
HQWUHODVPHGLFLRQHVH[LVWHXQDDOWDFRUUHODFLyQSRVLWLYD
U 
(OSRUFHQWDMHGHSpUGLGDGHFpOXODVHQGRWHOLDOHVPHGLRGH
WRGDODLQYHVWLJDFLyQIXHGH'(/DFRUUHODFLyQ
GHODGHQVLGDGPHGLDGHOFULVWDOLQR\HOSRUFHQWDMHGHSpUGL-
GDGHFpOXODVHQGRWHOLDOHVPHGLRÀJUHVXOWyVHUDOWD
VHJ~QODFRUUHODFLyQGH3HDUVRQU 
/DFRUUHODFLyQHQWUHHOSRUFHQWDMHGHSpUGLGDGHFpOXODV
HQGRWHOLDOHVPHGLR\HOWLHPSRGHIDFRHPXOVLÀFDFLyQHIHF-
WLYDPHGLRÀJDUURMyXQDFRUUHODFLyQDOWDSRVLWLYDHQWUH
ORVSDUiPHWURVU 
'LVFXVLyQ
/DRSWLPL]DFLyQGHORVSDUiPHWURVIDFRGLQiPLFRVHQODIDFRH-
PXOVLÀFDFLyQGHOFULVWDOLQRXWLOL]DQGRFRPRJXtDODGHQVLGDG
FULVWDOLQLDQDPHGLGDFXDQWLWDWLYDPHQWHVLJQLÀFDSODQLÀFDU 
la cirugía con el mínimo de energía ultrasónica precisa para 
FDGDFDVRLQGLYLGXDOPHQWH
([LVWHQHVWXGLRVDQWHULRUHVTXH\DKDQFRUUHODFLRQDGRHO
VLVWHPDGH/2&6,,,FRQODGHQVLGDGGHOFULVWDOLQRPHGLGDSRU
LPiJHQHVGH6FKHLPÁXJ
Grewal et al. en la Reunión Anual de la Academia Ameri-
FDQDGHOSUHVHQWDQXQHVWXGLRTXHGHPXHVWUDODFR-
rrelación lineal del promedio de la densidad del cristalino 
PHGLGDFRQLPiJHQHVGH6FKHLPSÁXJSRU3HQWDFDP® con el 
VLVWHPDGH/2&6,,,FRQODDJXGH]DYLVXDOPHMRUFRUUHJLGD
$90&\FRQODGHQVLGDGDOFRQWUDVWHIRWRWySLFDVLHQGR
PiVVLJQLÀFDWLYDHVWDFRUUHODFLyQFRQODGHQVLGDGGHOQ~FOHR
PHGLGDSRULPiJHQHVGH6FKHLPSIOXJPHGLDQWHHO3HQ 
tacam®3HURQRXWLOL]DHOVLVWHPDGH software en 3D de 
JUDGDFLyQGHOQ~FOHRTXHYLHQHLQFRUSRUDGRHQHOHTXLSR
316VLQRTXHXWLOL]DHOsoftware Imagen J.(A), obteniendo 
XQDPD\RUFRUUHODFLyQGHODVYDULDEOHVFRQODGHQVLGDGHV
SHFtÀFDPHQWHGHOQ~FOHRUHYHODQGRDGHPiVODPD\RULQ-
ÁXHQFLDGHOQ~FOHRFULVWDOLQLDQRHQODFDOLGDGGHODYLVLyQ12.
3HLHWDOHQHOUHDOL]DQXQHVWXGLRTXHFRUUHODFLRQD
HOVLVWHPD/2&6,,,FRQODGHQVLGDGFULVWDOLQLDQDPHGLGDSRU
LPiJHQHVGH6FKHLPSÁXJSRU3HQWDFDP® con NO y NC, y la 
GHQVLGDGFRQOD$90&VHJ~QODFDUWLOODGH/RJ0$5UHVXOWDQ-
GRXQDPD\RUFRUUHODFLyQGHODGHQVLGDGFRQ12TXHFRQ
1&$OFRUUHODFLRQDUOD$90&FRQODGHQVLGDGGHOFULVWDOLQR
UHVXOWyHVWDFRUUHODFLyQPD\RUTXHODFRUUHODFLyQGHOD$90&
con NC y con NO13.
$OLyHWDOSXEOLFDQXQDLQYHVWLJDFLyQGRQGHFRUUHODFLRQDQ
ODGHQVLGDGGHOQ~FOHRFRQHOVLVWHPD/2&6,,,SHURVyOR
para NO desde el grado 1 al 3, hallando una relación lineal 
HQWUHHVWDVYDULDEOHV14.
0DJDOKmHVHWDOHQFRUUHODFLRQDQHOVLVWHPD/2&6
,,,FRQODGHQVLGDGPHGLGDSRULPiJHQHVGH6FKHLPSÁXJXWL-
OL]DQGRHO3HQWDFDP® Lens Densitometry Program (PLDP) y el 
Pentacam®1XFOHXV6WDJLQJ316GHWHFWDQGRXQDFRUUHOD-
FLyQSRVLWLYDHQWUHHO/2&6,,,\DPERVSURJUDPDV15.
(QQXHVWURHVWXGLRDODQDOL]DUODFRUUHODFLyQGHODGHQVL-
tometría del cristalino con NO y NC, los resultados hallados 
IXHURQXQDFRUUHODFLyQSRVLWLYDDOWDHQWUHHVWDVYDULDEOHV
VLPLODUHVDORV-XQJ6XEHWDOHQHO16.
(ODQiOLVLVGHORVSDUiPHWURVIDFRGLQiPLFRVFRUUHODFLRQD-
GRVFRQODGHQVLGDGGHOFULVWDOLQRSRULPiJHQHVGH6FKHLP-
SÁXJIXHURQSXEOLFDGRVHQHODQWHULRUHVWXGLRPHQFLRQDGR
SHURXWLOL]DQGRPiTXLQDVGHIDFRHPXOVLÀFDFLyQFRQXOWUDVR-
QLGRWRUVLRQDOUHVXOWDQGRXQDFRUUHODFLyQSRVLWLYDFRQOD
DPSOLWXGWRUVLRQDOHOWLHPSRXWLOL]DGR\ODHQHUJtDGLVLSD-
GDVLHQGRPiVIXHUWHODFRUUHODFLyQFRQHVWD~OWLPD16.
(OHVWXGLRGH1L[RQHQGHPRVWUyTXHFRQRFHUOD
GHQVLGDGGHOFULVWDOLQRPHGLGDSRULPiJHQHVGH6FKHLP-
SÁXJDQWHVGHUHDOL]DUODIDFRHPXOVLÀFDFLyQSHUPLWtDUH-
GXFLUHOSRGHUGHXOWUDVRQLGRXWLOL]DGRHOWLHPSRGH
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)LJXUD Densidad media del cristalino y tiempo de facoemul-
VLÀFDFLyQHIHFWLYRPHGLR
&RUUHODFLyQGHODGHQVLGDGGHOFULVWDOLQRPHGLGDSRULPiJHQHVGH6FKHLPSÁXJ\ 
SDUiPHWURVIDFRGLQiPLFRVHQODRSWLPL]DFLyQGHODIDFRHPXOVLÀFDFLyQ 
IDFRHPXOVLÀFDFLyQHIHFWLYR\ODFDQWLGDGGHVROXFLyQVDOLQD
balanceada empleada17.
*UHZDOHQHOUHDOL]DXQDLQYHVWLJDFLyQGRQGHFRPSD-
ra la correlación de la densidad del núcleo promedio y la 
GHQVLGDGGHOFULVWDOLQRFRQHOWLHPSRHIHFWLYRGHIDFRHPXO-
VLÀFDFLyQUHVXOWDQGRXQDPD\RUFRUUHODFLyQHQWUHODGHQVL-
GDGGHOQ~FOHR\HOWLHPSRHIHFWLYRGHIDFRHPXOVLÀFDFLyQ
TXHFRQODGHQVLGDGGHOFULVWDOLQRH[SOLFDQGRTXHHVWRVH
GHEHDTXHODPD\RUFDQWLGDGGHHQHUJtDVHXWLOL]DHQOD
extracción del núcleo11.
(QQXHVWURHVWXGLRDODQDOL]DUODFRUUHODFLyQGHORVSDUi-
PHWURVIDFRGLQiPLFRVGtJDVHSRWHQFLDPHGLDGHOFULVWDOLQR
WLHPSRGHXOWUDVRQLGR\WLHPSRGHIDFRHPXOVLÀFDFLyQHIHFWL 
YDFRQODGHQVLGDGGHOFULVWDOLQRUHVXOWyXQDFRUUHODFLyQ
SRVLWLYDDOWDGHPRVWUDQGRODXWLOLGDGGHOFRQRFLPLHQWRGH
ODFXDQWLÀFDFLyQGHODGHQVLGDGGHOFULVWDOLQRHQODSODQLÀ-
FDFLyQTXLU~UJLFDGHOSDFLHQWHFRQVLGHUDQGRTXHHOSHUIHF-
cionamiento de esta técnica de medición del cristalino y del 
Q~FOHRHVXQPpWRGRTXHSHUPLWHDOFLUXMDQRSURJUDPDUORV
SDUiPHWURVGHIDFRHPXOVLILFDFLyQHQGHSHQGHQFLDGHOD
GHQVLWRPHWUtDGHOFULVWDOLQR\GHHVWHPRGRLQGLYLGXDOL]DU 
la cirugía de cada paciente.
0~OWLSOHVLQYHVWLJDFLRQHVLQIRUPDQDFHUFDGHOSRUFHQWD 
MHGHSpUGLGDFHOXODUHQGRWHOLDOWUDVODIDFRHPXOVLÀFDFLyQ 
GHVGHXQKDVWDXQDXQTXHHQDOJXQDVVHULHVVHUH-
porta hasta un 30%18. Otros artículos comparan el tipo de 
WpFQLFDGHIDFRHPXOVLÀFDFLyQXWLOL]DGDVLQTXHH[LVWDQGL-
IHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVHQFXDQWRDOWLSRGHWpFQLFDDOVHU
HPSOHDGDSRUXQPLVPRFLUXMDQR. Otras publicaciones 
FRPSDUDQHOXVRGHYLVFRHOiVWLFRV\HOXVRFRQWLQXRGHLQIX-
VLyQHQFiPDUDDQWHULRUKDOOiQGRVHGLIHUHQFLDVVLPLODUHVHQ
cuanto a pérdidas de células endoteliales22. Otros comparan 
las soluciones de lactato de Ringer y solución salina balan-
FHDGDVLQKDOODUGLIHUHQFLDVQRWDEOHVHQHOSRUFHQWDMHGH
pérdida celular endotelial23.
&RLQFLGHQLQYHVWLJDFLRQHVFRQODQXHVWUDHQKDOODUUHOD-
FLyQHQWUHORVSDUiPHWURVIDFRGLQiPLFRVHPSOHDGRV\OD
pérdida celular endotelial18,24-26. Resultando una relación li-
neal entre el poder de ultrasonido, el tiempo de ultrasonido 
HPSOHDGR\HOWLHPSRGHIDFRHPXOVLÀFDFLyQHIHFWLYDFRQOD
pérdida celular endotelial24-27. ([SOLFDGR\DTXHDPD\RU
GHQVLGDGGHOFULVWDOLQRPD\RUHVVRQORVSDUiPHWURVHP-
SOHDGRVHQODFLUXJtDORTXHVHWUDGXFHHQPD\RUSHUMXLFLR
GHOHQGRWHOLRFRUQHDO'HPRVWUDQGRTXHODVPHQRUHVFXDQWL-
ÀFDFLRQHVGHHVWRVSDUiPHWURVYDQDUHVXOWDUHQPD\RUQ~-
mero de córneas transparentes en el posoperatorio, menor 
edema corneal posoperatorio, menor número de drogas y 
GRVLVGHODVPLVPDVDXVDUHQHOSRVRSHUDWRULRGHULYDQGR
WRGRHVWRHQXQDUHFXSHUDFLyQYLVXDOPiVUiSLGD\PHQRUHV
gastos en medicamentos para el paciente.
&RQFOXVLRQHV
/DGHQVLGDGGHOFULVWDOLQRPHGLGDSRULPiJHQHVHVXQVLVWH-
PDREMHWLYRGHFXDQWLILFDFLyQGHODGXUH]DGHOFULVWDOLQR
TXHKDGHPRVWUDGRVHUVXSHULRUDOVLVWHPDGHFODVLÀFDFLyQ
/2&6,,,GHPRVWUiQGRVHODVYHQWDMDVGHHVWHPpWRGRHQOD
SODQLÀFDFLyQSUHRSHUDWRULDGHORVSDUiPHWURVIDFRGLQiPL-
FRVHQODFLUXJtDGHFDWDUDWDVSRUIDFRHPXOVLÀFDFLyQSHU
PLWLHQGRDGHPiVODSHUVRQDOL]DFLyQGHHVWDFLUXJtD
&RQÁLFWRGHLQWHUHVHV
/RVDXWRUHVGHFODUDQQRWHQHUQLQJ~QFRQÁLFWRGHLQWHUHVHV
Financiamiento
/RVDXWRUHVQRUHFLELHURQSDWURFLQLRSDUDOOHYDUDFDERHVWH
artículo.
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